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E. K O V Á C S  G Y U L A  — a kolozsvári nemzeti színház első 
_________ tragikus színművésze —  negyedik vendég játéka.
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Folyó szám 17
S Z Í N H Á Z .
Idény bér let.
- - Nyolczadík k isb érié t 8-dik szám.
Szerda, 1884.évi márezius hól9-kén,
E. Kovács Gyula negyedik vendégjátékául:
MILTON,
a szabadság apostola.
Dráma 4 felvonásban. Irta: Jókai Mór. (Rendező: E'Kovács Gyula.)
Első felvonás; „A z éj előtt.41
C rom w ell, p ro lek to r 
M ilton, á llam titkár 
Bora, leánya -  
M orlon, k irálypárti cavaliere
s  z
—  D itróy Mór.
— E. Kovács Gyula.
—  K issné.
—  A bonyi Gyula.
E M É  I  Y E  K :
Lam bert, puritán  lovag 
B lunt, Milton szo lgá jai Pálffy G yörgy. S zen tes  János.T ö rtén e th e ly ; A nglia, id ő ; 1 6 4 8 .
Dlásodik felvonás:„ A h a lá l  előtt.4
Milton
L ady  Milton 
Bora 
L am bert 
Mortón
S Z E M É
E. Kovács Gyula.
—  Siposné.
—  K issné.
Palffy G yörgy.
—  A bonyi Gyula.
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F iye , orvos 
. Catti, koinorna —  
E lső , ) 
Második )
Hely
— — —  F en y é ry  M ór.
— — —  Á brányi M ari.
~  . —  —  B oross Pál.
™ '■ —  Szirm ay Sándor.
Mi tón háza. T örténeti id ő ; C rom w ell halála után*
b érszo lg a
Harmadik felvonást „A k ir á lv  előtt."
S Z E M É L Y E K , -
H -ik  K ároly, A nglia királya — — — H alm ay Im re. B Flye — — —  F enyéry  Mór.
Milton —- — — E. Kovács Gyula. B Sta unton _ — Foltényi Vilmos.
Y ork h e rc z e g , a király öcscse — —  M álray Kálmán. B W illie rs  — ' — —  H avy Lajos.
M onm ulh h e rc ze g , a k irá ly  te rm é sz e te s  fia —  Kiss Mihály. 9 Lady Milton — — — —  Siposné.
M orfon —  — — —  Abonyi Gyula, B Bora — — —  Kissné,
L am bert —  — — - —- Pálffy G yörgy. B
C avalierek
Gally — —  Á brány i Mari.
Negyedik felvonás: „,Az I s te n  előtt."
II—ik K áro ly , Anglia királya
S Z M É L Y E K :
-1- Halmay Im re. |j W illie rs  —  — —  Havy Lajos.
M ilton —  — . — — E. Kovács Gyula. |  Lady Milton —  — — —  Siposné.
M onmulh — — —  K iss Mihály, j Bora -  — — —  K issné.
Y ork —  — — —  Málray Kálm án. !i Sheriff —  — — — Tam ássy.
M orton —  — ____ —  Abonyi G yula. 1I fla rczb iró  —  — — —  S zenes E de .
L am bert — — — —  Pálffy G yörgy . 1 C atly  — — — — Á brányi Mari.
Sta unton —  — . — —  Foltényi. | |  Bírák, apródok, csatlósok, hölgyek, skót esim polyások nép.
lielyaraK: c sálául patioiy o fortni9 uiso- es huzeppunviy (vr tm. cnuu lurmus-
zsék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár, földszinti 60 krajczár,
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmester löl lefelé 30 krajczár, karzat 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár. Egyszinlap ára a pénztá 10
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve
~ ~  K ezdete 7 , v ége  9 S|* órakor.
Debrecsea, 1884 Nyom. a város könyvnyomdájában. — 867.
Krecsáuyi Ignácz, szinígazgaió.
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